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A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, dd Olazagutia (Navarra). 
Las a 
Desde los tiempos más antiguos han 
venido siendo las aceitunas un artículo de 
esportacita española sin competencia de 
nadie, porque si bien es cierto qué hay 
otras naciones olivareras, no lo es meno> 
que ninguna se dedicó á la preparación de 
lis mismas, 6 si lo hicieron fué para aten-
der á su consumo interior, más no para 
enviar al extranjero. Las cosas hin ido 
cambiando y hoy los olivicultores de otros 
paisas se dedican también á la preparación 
de la aceituna para mandarla á los mer-
cados exteriores. 
No obstante haber sido nosotros los 
únicos exportadores de aceitunas, nucca 
hemos sabido sacar todo el partido que se 
debía de esta especie de monopolio natural, 
pues los ingleses, y otros que no lo son, han 
estado comprando bs mejores olivas, que 
han acondicionado después en frascos, ba-
rriles y botellas, y las han reexportado más 
tarde con etiquetas inglesas, aunque mani-
festando que eran de España, ya que en In-
glaterra no prospera el olivo. En esta for-
ma se han acreditado algunas marcas muy 
buscadas, de las cuales pueden verse mues-
tras en los priocipales mercados de Rusia. 
Poco á poco han ido cambiando las co-
sas y los olivicultores españoles se han ido 
dedicando á perfeccionar los métodos de 
conservación y á mejorar los envases y las 
etiquetas, para que estos nada tengan que 
envidiar á K s extranjeros, procurando de 
esta suerte sustituir el comercio d'recto al 
que se venia haciendo por medio de inter-
mediarios. 
Buena prueba de ello es que hoy man-
damos dirt ctamente nuestras acdlunas á 
cuarenta y tantos países distintos de casi 
todas las partes del mundo, y que va dis 
miouyendo el negocio de reexportación 
que hacían los ingleses, si bien ellos conti 
núan consumiendo una buena parte de las 
aeeitunas españolas de mejor calidad. Mas 
no debe olvidarse que el mercado norte-
americano y algunos de Sud-América pre 
Aeren también las clases más selectas, que 
antes iban en su mayor parte á Inglaterra. 
Nuestra tabla de exportación n i ti ue 
más que un solo epígrafe y partida para 
las olivas, que dice: cAce'tunas verdes y 
en salmuera», siendo la exportación t;t 
de este articulo 8.098.964 kilos v lorados 
arancelariamente en 6.074.223 pesetas. 
Como ya es sabido, estas cifran se re 
fíeren al ?ño 1907, siendo el detalle de la 
exportación en la forma siguiente: los Es-
tados Unidos res'jltau en dicho año nues-
tro principal y mejor cliente, puesto que 
para allisalieronnada menos que4.789 547 
kilos de aceitunas, por valor de 3 592.160 
pesetas, ocupando ahora el segundo lugar 
la Gran Bretaña, que se llevó 1.584.450 
k i l s, por valor de 1.188.337 pesetas. 
Siguená continuación: Cuba con 481.317 
kilos p< r 360.988; Argentina con 225.157 
por 168 868; ürugay con 193.251 por 
144.938; Italia, que primero aparece con 
199.676 kilos, por más que en el destino 
real solo figura con 179 525 por 134.6^4; 
Argelia con 16.184 por 120.888; Canarias 
con 70.325 por 58.744; Méjico con 76.368 
por 57.276; Francia o n 55.583 por 
41.687; Bélgica con 57.447 por 43.160; 
Chile con 38.684 por 29.013; Brasil con 
29.265pnr21.964; Panamá con 39.967 por 
59.975; Filipinas con 26.068 por 19.515; 
Colombia con 20.733 por 15.550; Dina-
marca con 11.758 por 8.818; Venezuela 
con 11.121 por 8.3 i3; Alemania con 
10.185 por 7.633, y por cantidades más 
pequeñas todos los demás paises, la mayo-
rta de los cuales son hispano-americanos. 
Después de haber dadu á conocer la 
mes el primer lugar, siguiendo muy dis-
tanciados todos los demás importadores. 
La partida 32 lleva por epígrafe cacei-
tnnas aprensadas ó no» y en ella tropeza-
mos con otra verdadera sorpresa; prime-
ro, por la cantidad importada; segundo, 
por la parte que á nosotros se nos a Ijudi-
ca en la importación de estas aceitunas, 
que pagan allí por derechos aduaneros á 
razón de pesos O'032 el kilo. 
Nos chocó desde luego, el titulo por 
la palabra aprensadai ó no, y más por la 
nota que acompaña, que dice: Véase aceite 
de oliva en el titulo Aceites; nos admiro 
luego ver la enorme cantidad importada 
por este concepto, que ascendió na ia me 
nos que á 3.099.536 kilos, valorados en 
309.953 pesos oro; y nos causó verdadera 
estupefacción leer que de tan enorme c >n-
tidad Fe daba, como procedentes de Espa 
ña, 2.550.268 kilos, por valor de 255.026 
pesos, 
E l reslo se distribuye en la siguiente 
forma: originarios de Italia fueron 420.756 
kilos; 95.813 de Grecia; 7.432 del Japón 
(?); 7.410 de Francia; 3.520 de Suiza; 
2.840 de Portugal; 2.797 de Turquía; 620 
de Chile y 80 de Alemania. 
Resulla, pues, que nos encontramos 
con un caso parecido al de las cuvas estru-
jadas», que es una manera de exportar vi-
no sin que lo parezca, aprovechando la 
ventaja de los mucho menores derechos 
que pagan las uvas estrujadas que el vino 
elaborado; y asi exportamos ahora una 
porción de millones de kilos cuyo equiva 
lente debiera agregarse al total del vino 
exportado. 
Por lo visto sucede aquí una cosa pa 
recida con la aceituna, y no ha faltado al 
gún vivo que, basándose en la diferencia 
de derechos y valoraciones, se ha decidí 
do á llevar el aceite en pasta» (Ya hemos 
dicho que las aceitunas, aprensadas ó no, 
pagan de derechos á razón de duros 0 082 
el kilo, siendo el aforo medio deO'lo kilo; 
mientras que el kilo de aceites se afora á 
razón de duros 0*017 el kilo, y paga por 
dicha unidad pesos 0.1034.) 
Ciertamente que nada tiene de particu 
cular que los industriales, tanto de alli co-
mo de aquí, se despabilen para ganar más 
ó para poder hacer mejor la comp tencia 
á sus colegas. Mas esto es prueba evidente 
de que á la Argentina ha llevado alguno la 
industria de la extracción del aceite, por 
que la aceituna aprensada no tiene más 
aplicación que esta, y ios redactores del 
Arancel argentino no hubieran puesto tal 
epígrafe si realmente no hubiera entrada 
de las aceitunas aprensadas, que es una 
novedad que no habíamos visto en ningún 
arancel. 
Lo que más nos maravilla en este pun 
to, y lo que excita poderosamente nuestra 
curiosidad, es la explicación del misterio 
de cómo no saliendo de España estas acei 
tunas aprensadas, entran, sin embargo, en 
U Argentina los 2.550.268, que allí valen 
255.026 pesos oro. Porque éstas no hay 
que confundirlas con las que se mandan 
en salmuera, que van por otro capitulo, 
no habiendo mucha discrepancia en las es 
tadíslicasdélos dos países, como veremos 
después. Pora nosotros es un enigma que 
no sabemos descifrar. 
No tiene gran importancia, ni por su 
cuantía ni porsuva'or, lo importado por la 
partida 33 cAceitunas en aceite», cuyo aforo 
medio es duros O^O y el gravamen aduane-
ro duros 0086 el kilo; solamente seimpor 
taron 10.573kihs, valorados e n 3 . H 2 pe 
sos oro. He aquí las procedencias: 5.206 
por valor de 1.927 pesos, de España, 
3.700, de Francia; 900, de Italia; 230, de 
Turquía; 221, de Alemania; 73, del Uru-
guay, y 43, de las posesiones francesai. 
Bastante mayor trascendencia, gene-
ral y particular para nosotros, tiene la 
pesos; 19 326, de Italia; 2.180, de Grecia; 
354, de los Estados Unidos, y 112 de 
Portugal. 
Como nuestros raciocinios los hemos 
hf-cho sobre las estadísticas españolas de 
1907, por más que las que hemos cit .do 
últimamente de la Argentina son las de 
1908, hemos querido, antes de terminar, 
consultar, asimismo, las nuestras de dicho 
año, encontrándonos con una diferencia 
muy notable respecto á las cacei unas ver-
des y en salmuera» que en el año dieron 
un salto de 8 0 á 11.622.248 kilos, valo-
rados en pesetas 8.717.686, ó sea unos 
tres y medio millones más que el año an-
terior. 
E l aumento lo determinaron: los Esta-
dos Unidos, que nos compraron dos millo-
nes más de kilos que el año precedente, 
y la Argentina, que de 225.157 kil s, por 
valor de 168.868 pesetas que nos com-
pró en 1907, saltó de un golpe á 1.595 910 
kilos, por valor de 1.193.180 pesetas. Es-
to atenúa bastante el raciocinio hecho, pero 
siempre queda una diferencia de 1.200.000 




estadística española, no citará de más que 
^lamos otro tanto con la Argentina, auu-1 partida siguiente tAcíi iuoas en salmue 
^ e sea la del año siguiente, ya que por I raít que pagan por derechos de Aduana 
íorluna la tenemos á nuestra disposición. I duros 0*054 el kil'». Por este concepto en 
Tres partidas, la 32, 33 y 84, dedica el I traron Í 8 3 . 0 6 4 kilos, valorados en 56.613 
arancel argentino á las aceitunas, obser-I pesos. De ellos figuran: 261.092 kilos 
•ando con gusto que en todas tilas ocopi- | precentes de España, por valor de 52.114 
E l J'P^n,ese admirable país que asom-
bró al mundo con su despertar inesperado 
á la ciulizacíón, está dando muchas lec-
ciones á la vieja Europa en materia agro-
nómica. 
Entre los recientes estudios que se han 
llevado á cabo por los agrónomos nipones 
figura uno muy interesante relativo á la 
fertilización de los arrozales. Después de 
profundas investigaciones experimentales 
han llegado los japoneses á establecer las 
conclusiones siguientes: 
1. * Al arroz debe proporcionársele el 
nitrógeno en forma amoniacal, con prefe 
rencia á los nitratos, en cantidad de nnos 
300 á 500 kilógramos por hectárea. 
2. a La potasa da, por lo general, me 
jores resultados en estado de sulfato que 
en el de cloruro. Nunca se debe emplear 
menos de ICO kilógramos por hectárea 
de sulfato potásico, podiendo llegarse en 
las tierras calcáreas y pobres de potasa á 
150 kilógramos. 
3. a El ácido fosfórico resulta más eficaz 
en forma de fosfatos ácidos (superfosfatos) 
que en estado de compuestos básicos (es 
corlas), y se debe aplicar á razón de unos 
55 kilógramos, dosis medía, por hectárea, 
ó sean 300 kilógramos de superfosfato 
18i20. En terrenos pobres de ácido fosfó 
rico cabe ele\ar esta dós isá 400 kilógra 
mos de superfosfato. 
4. a La potasa desempeña un papel muy 
importante en la formación del grano, 
hasta el punto de que aun en los terrenos 
arcillosos produce efectos favorables el 
empleo de las sales potásicas, principal 
mente el sulfato. 
5. a E l exceso de nitrógeno perjudica á 
la buena granazón y pronta madurez, sobre 
todo cuando no se emplean dosis conve-
uion'es de potaba y de ácido fosfórico. 
Son muy interesantes estas enseñanzas 
que nos vienen de Oriente y convendría 
ponerlas en práctica en España, aunque no 
fuese más que á título de ensayo. 
La repoblación forestal 
El Circulo de la Unión Mercantil ha di-
rigido una exposición al Ministro de Fo 
mentó, en la cual le propone: 
Que el Estado haga obligatorio á todas 
las Compañías de ferrocarriles nacionales 
la plantación de dos líneas de árboles en 
todo su recorrido, procurando aquellas es 
pecios más apropiadas que los Ingenieros 
de montes de sus respectivas zonas acon-
sejen. Que á osto también se obligue al Es-
tado en toda la red de carreteras del mis-
mo, encargando como una de sus obliga-
ciones el cuidado y guarda del arbolado 
al personal destinado á la conservación de 
las mismas. 
Indican los esponentes que, á la vuel-
ta de pocos años, las mismas Compañías 
ferroviarias cHsp mdrían de sobradas made-
I ras pira sns traviesas; al revertir al Estado tendría éste una riqueza incalculable: se-
ría un muestrario de inmenso valor nacio-
nal, de cuyo modelo copiaría nuestro ru-
t-nario é ignorante agricultor, y por este 
procedimiento seiía como mejor se podría 
propagar las múltiples especies de pinos, 
eucaliptus, infinidad de frutales y, sobre 
todo, l is plantaciones de moreras, á Qn de 
despertar aquella industria sedera que fué 
una de las más florecientes quo agonizaron 
con l i expulsión de los moriscos; además 
se reforzarían con ello los terr nos corre-
dizos de las líneas por meiio de las traba-
zones que las raices de las plantas entra-
marían, se atenuarian las inundaciones, 
favorecer ¡a la higiene como fuente de sa-
lad y ayudaría á mod'fic.r el clima na-
cional. 
Coosígnanse, finalmente, en la intere-
sante moción del Círculo de la Unióu Mer-
cantil los siguientes atinados conceptos: 
Fomentar la repoblación, estimular la 
fiesta del Arbol, declarándola fiesta nacio-
nal, y facilitar su propaganda: hacer que 
al despertar de los beneficios del suelo 
contribuyan todos por estos medios que 
están en la mano del E&Udo es h política 
más fecunda y más honrada con que un 
pueblo puede envanecerse; trabajo, cultu-
ra y educ cion, generando la riqueza pa-
tria, llegan tan hondo al alma nacional, 
que no cjnceblmos un español que no se 
asocie á estos pensamientos honradigque, 
para que tenga realidad, bastaría la inicia-
tiva d^l Estada; constancia y firm za eu la 
empresa de la que, con el apoyo del Go-
bierno y la dirección de los Cuerpos do-
centes y técnicos, serían sobrados medios, 
ya que los recursos necesarios de plantas, 
con los gastos de hoy, lo darían lot vite-
ros del Estado. Los premios, aunque fue-
ran varios é importantes, en ia totalidad 
nada supondrían y en nada alteraiían los 
presupuestos generales. Finalmente, la 
propiedad del Estado seria el modelo, co-
mo corresponde serlo á los hombres que 
sus destinos. 
apetito y el estómago está dilatado por la 
ingestión de otros alimentos. 
Ciadas como medio curativo, las frutas 
aciduladas deben tomarse por la mañana 
y en ayunas. 
L i s uvas, cirúelas y naranjas son de 
mucha utilidad para los fatigados por el 
exceso de trabajo mental. El hierro y la 
sosa abundan en la fresa; el limón se pre-
coniza para las afecciones del reumatismo 
y la manzana tiene propiedades calmantes, 
que proporcionan un tranquilo sueño á 
quienes lo toman al acostarse. 
Las frutas son, además, depósitos vi-
vientes, orgánicos; es decir, que los prin-
cipios nutritivos revisten en ellas la pura 
forma asimilable, y la química viviente de 
las frutas es muy superior á la quíorca 
del laboratorio. 
Así las uvas, y es lo que muchas per-
sonas ignonn, son tan buenas como la 
quinina para combatir el paludismo; los 
pifiones cnstiluyen un remedio seguro 
para las dolencias de la garganta. 
El tomate es muy provechoso para el 
hígado, pues contiene una pequeña canti-
dad de mercurio, y está probado que re-
gula las funciones de aquél órgano. 
Las naranjas aeliau en el mismo sen* 
tido sobre los ríñones. 
Los limones son eficaces para curar j 
prevenir las llagas cancerosas, y hace po-
co se ha descubierto que el zumo de esta 
fruta es un excelente preventivo de la fie-
bre tifoidea, por destruir rápidamente el 
ácido que contienen los gérmenes del tifus. 
Con los eucaliptos sucede una cosa aná-
loga, de tal forma, que en el reciente Con-
gre o de Medicina celebrado en el Brasil, 
dos médicos publibaron los resultados ob-
tenidos en el hospital de Guapira en la cu-
ración de 11 lepra con el aceite de euca-
liptus. 
Como Upóla | Mm 
Cada día se descubren nuevas y variadas 
cualidades medicinales en plantas, frutos y 
hortalizas que obligan á pensar en lu gran 
estima en que debiera tenerse todo lo que 
á la agricultura se debe, y coloquen en 
preeminente lugar, dentro de la alimenta-
ción humana, á la especies vegetales, que 
han llegado á crear una escuela, con nu 
merosos adeptos, en los d ¿timos régimeces 
alimenticios. 
La fruta es el alimento u ás natural y 
primitivo del homdre, como se despende 
de sus dientes, que no son de carnívoro, 
sino de las especies antropoides. Sus as 
cendientes fueron esencialmente frugívoros. 
Los iosomios y malas digestiones s 
casi siempre consecuencia del mál régimen 
alimenticio, porque en él predominan los 
animales, los propuctos de descomposición 
cadavérica y otras toxinas microbiana?. 
El abuso de la carne como alimento 
oscurece y altera la dentadura, y en cambio 
es axiomático que las fruteras ostenten 
hermosa dentadura, y se dice, además, que 
los buenos dien'es suelen ir acompañados 
de hermosa cabellera: 
El régimen alimenticio de fruta conser 
va la voz, á menudo perdida por el abuso 
del alcohol y la carne. 
Las frutas son el alimento predilecto de 
los estómagos delicados; su azúcar es el 
hidrato de carbono, alimento de trabajo 
por excelencia. 
Se sabe de un enfermo que curó co-
miendo en la época de la vendimia de tres 
á cuatro kilos de uva diarios. 
Como se ve, el régimen curativo no 
puede ser más agradable, y fué también 
eficaz. 
Ninguna fruta contiene ácido úrico ni 
otros productos no asimilables por el estó 
mago. 
Con las frutas se evitan fácilmente las 
congestiones en sus primeros síntomas y 
las constipaciones intestinales. 
Son, en fin, un alimento de primer or-
den por el sólo hecho de digerirse y asi 
milarse con el mínimo de esfuerzo y pro-
ducir el máximo de utilidad. 
Las frutas se deben tomar al principio 
de la comida y DO después, cuando falta el 
^NUESTRAS CARTAS) 
DH ANDALUCÍA 
Donares (iiuelva) 93.—Cayeron varias 
é intensas heladas que hicieron mucho 
daño en los viñedos, patatares, frigones y 
demás patatas. 
Las lluvias han sido muy escasas, pues 
solamente hancaido dos ó tres chaparrones 
que no son suficienses para remediar la 
pertinaz sequía que padecemos; debido á 
ella, los sembrados de cebada y habas 
están bastante malps, esperándote poca 
cosecha; los trigos, regulares. 
De vinos quedan pocas existencia, pa-
gándose á 8, 8 i |S y 9 reales arroba. 
Precios de otros artículos: trigos, de 
50 á 54 reales fanega; cebada, de 26 á 
18 id.; habas, de 44 á 46 id.; avena, da 
2 0 á '¿2 id.; maíz, agotadas las existencias; 
aceite, de 42 á 44 reales arroba; vinagre, 
de 8 á 16 id.—fi. M. 
Granada SO.—Los campos van 
mejorando, esperándose buenas cosechas 
en general. 
El trigo se ha cotizado, de 53 á 56 
reales fanega, y la cebada á 3 0 . — P . 
Fuente Ovejuna (Córdoba) i . 0— 
Menudean las lluvias en esta primavera, 
considerándose aseguradas las cosechas 
de cereales, de no sobrevenir pedriscos 
ni h langosta. Los ganados tienen suficien-
tes pastos para alimentarse. 
El año agrícola y pecuario promete 
ser bueno. 
Precios, trigo, á 13-50 pesetas fanega; 
cebada, á 7 id.; garbanzos, á id. los 
blandos y 15 los duros; habas, á 12 id.; 
aceite, á 10 50 pesetas arroba; patatas, á 
1 50 id.; lana blanca sucia, á 17 id.; car-
neros, á 20 pesetas uno; ovejas, á 17 id.; 
corderos, á 12450 id .—El C. 
Sevilla 1.°—Se ha animado algo 
este mercado de aceites por haber aumen-
tado las entradas. Los precios han mejo-
rado, habiéndose cotizado ayer á 47 1|2 
reales arroba y ofreciendo los compra-
dores por otras partidas á 47 3|4, tipo no 
aceptado por los vendedores. 
Siguen hermosos los campos. Los pre-
cios de granos y carnes no han tenido al-
teración; rigen los que anoté eu mis úl-
timas cartas.—El C . 
CRÓNICA DE VINOS V CEREALES 
D I ARAGÓN 
Zaragoza 27.—Las lluvias han sido 
muy insuficientes, y por falla de humedad 
es apurada ta situación do los sembrados 
de secano en muchos pueblos de la pro-
vincia. 
Poco movimiento en el mercado, ha-
biéndose cotizado: trigo catalán, monte, 
4.a clase, de 46 á 47 pesetas el cahíz de 
179 litros; id . hembnlh , de iS'SO á 44 
idem; id . huerta, de i^'SO á 43 i d . ; ceba-
da superior, de 24 á 25 pesetas los 187 
litros; i d . clase corriente, de 2 i á 25 i d . ; 
avena, de 18 á 19 H.; MMéi de 28 á 29 
idem; raaiz, de 24 á 25 ¡ i ; harina 1.a 
faerle, de 4-2 á 43450 pesetas los 100 kilos; 
idem 1.a entrefuerte, de 41 á 4 2 i d . ; idem 
1.a blanco, de 39 ó. 40 id . ; i i . 2.a fuerza, 
de 3 5 á á 6 i d . - E l C. 
M C A S T I L L A LA. NUEVA 
Santa Cruz da Múdela (Ciudad-Real) 
27—Ttngn t i ^ust i do parlicipirle que el 
estado del campo es bueno, pues la lluvia 
lo ha beneficiado mucho.. 
Los ó r enos actuales son: candeal, á 13 
pesetas fanega; ccbida, á 6 i ; ! . ; aceite, á 
12'50 pesetas la arroba de (11 l i 2 kilos); 
vino b l a n c á 2-75 p setas la arroba de 
16 litros, o n lend nclaal alza; i d t m tinto, 
i 3 i d . , también con tendencia á mejorar; 
patatas, á l ^ O pesetas arroba (11 l i 2 k i -
l o s ) . V . 
„ % Ocaña (Toledo) 2.—L ? cosecha de 
cereales será mediana en toda esta zona, 
pues los sembrados perdieron mucho con 
los fríos de los primeros días del mes, si 
bien algunos campos se han repuesto un 
peco. 
Las viñas van muy atrasadas en sus 
broles por la misma razón. 
Precios del dia: trigo, á 14'50 pesetas 
la fanega de 55 litros sobre vagón; cebada, 
á 6*25 id . ; vino tinto y blanco, á s p e s e l a s 
la arroba de 16 litros i J . ; acoite. á i 2 ' 5 0 
péselas arroba de 25 libras id.—El C . 
»•» Torri jos (Toledo) 28.—Los cam-
pos van mejorando con los buenos dias 
que llevamos; así es que van renaciendo 
las esperanzas y seguramente serán satis 
factorías las cosechas sí no vuelven los 
fríos y se repiten en breve las lluvias. Por 
el mal tiempo anterior escasean todavía 
los pastos y el estado del ganado sigue 
siendo mediano. 
Precios: trigo, á 58 reales las 96 libras, 
con bastante exportación para Madrid; ce-
bada, á 24 reales fanega; avena, á 20 i d . ; 
yeros y algarrobas, á 30 id . ; patatas, á 5 
6 reales arrob ' ; bueyes dtí labor, á 1.600 
reales uno; novillos, á 1.7O0 id . ;qarneros, 
á 100 id . ; cabras, á 150 id-; cabritos, á 
22 id . ; pieles, á 6 reales una las de cabrito 
y 8 las de cordero.—El C. 
Brihnega (Gua<1a!ajar3)27.—Lie 
vamos diez 6 doce días de tiempo bueno, 
conociéndose mucho en los sembrados, 
cuyo estado vuelve á ser halagíl ño . 
Precios: trigo, de 48 á 49 reales fane-
ga; cebada, á 25 i d . ; aceite, de 48 á 49 
reales arroba; viuo tinto, de 10 á 11 idem 
cántaro; patatas, á 0*90 pesetas arroba; 
cerdos, de 46 á 50 reales uno; lechazos, 
de 30 á 32 i d . ; cabritos, á 26 id . ; p;eles, á 
40 reales una las de cordero y 9 las de 
cabrito.—El C. 
t% Mignelturra (Ciudad Real) 30.— 
Los campos están buenos, aunque se ha 
desarrollado mucha hierba con la lluvia 
de Marzo, pero aun asi es de esperar 
buen año. Los olivos y cepas van brotando 
muy bien y estos con mucha muestra. 
Los precios que rigen en esta p!aza 
son como sigue: vino, 9 y 10 reales blanco 
y tinto, respectivamente; candeal. 54 y 55 
jeales fanega cebada, 19 y 20 i d . ; Aceite, 
47 y 48 reales arroba. 
El mercado muy paralizado.—F. L . M. 
Sonseca (Toledo) l . 0 — » ^ por 
ser l .D do Mayo, ha helado, y escuso de-
cirle que, desde luego, habrá causado 
daños en los cereales y las viñas, muy es-
pecialmente en las algarrobas. 
Los precios sin alteración desde i 
ú l t ima .—A. G.a A. 
DS C A S T I L L A L A V I S J A 
Saldaña (Patencia) 28.—Con el buen 
tiempo se desarrollan los sembrados y ad 
quieren colorac ón verde que indica sa-
nidad. 
Firmes los siguientes precios: trigo, á 
46 reales las 92 libras; centeno, á 32 las 
90 id . ; cebada, á 24 reales fanega; avena, 
á 16 id . ; yeros, á 32 id . ; muelas, á 40 id . ; 
alubias, á 100 id . ; garbanzos, de 100 á 
120 i d . ; harinas, á 16, 14 y 15 reales 
arroba; patatas, á 4 id . ; vino tinto, á 18 
reales eáutaro; carneros, á 80 reales uno; 
ovejas, á 60 i d . ; corderos, á 28 i d . ; cer 
dos al destete, á 100 id .—P. 
^ Almazan (Soria) 26.—Los c .m 
pos se van animando con el calor, lo pro 
pió que la ganadería. 
El trigo está á 12'50 pesetas fanega, el 
centeno, á 8 y la cebada á 7. Se hacen po-
cas t ransacciones.-—H. 
1% Roa de Duero (Burgos) 28 . -T iem 
po de calor y buenos los campos. En el 
mercado tendencia firme. A continuación 
los precios: 
Trigo, á 48-50 reales las 94 libras; 
centeno, á 31 las 90 id ; Cobada, á 27 raa-
es fanega; avena, á 17 i d . ; habas, ú 33 
idem; y e r o s / á 32 id. ; lentejas, á 40 id.; 
alubias, á 70 id . ; garbanzos, á 90, 68 y 56 
idem; muelas, á 30 id . ; harinas, á 18, 17 
y 16 reales arroba; patatas, á 4 i d . ; vino 
tinto, á 13 reales cántaro.—El C. 
*% Villada (Patencia) 29.—Tiempo 
variable y buenos los campos. Precios: 
trigo, á 47 60 reales fanega; centeno, á 
36; cebada, á 26; avena, á 21 ; yeros, á 
34; harinas, á 18, 17 y 16 reales arroba; 
patatas, á 5 id .—El C. 
/ , : Cnellar (Spgovia) 30.—Medianos 
los sembrados por los fríos y variable el 
tiempo. Tendencia firme en el mercado. 
Precios: trigo, á 49 reales fanega; cen-
teno, á 31 i i ; cebada, á 25 i d . ; avena, á 
16 i d . ; algarrobas, á 30 id . ; habas, á 33 
idem; muda-, á 38 id . ; alubias á 70 idem; 
garbanzos, á 120, 80 y 75 i d . ; harinas, á 
18 ,17 y 16 reales arroba, patatas, á 5 
idem.—El C. 
\¿ Yalladolid 1.°—Ayer entraron on 
los Almacenes del Canal de Castilla 400 
fanegas de trigo y en los del Arco otras 90, 
cotizándose en ambos m t r c a d o s á 50 reales 
las 94 libras, con tendencia floja. 
Precios de las harinas: selecta, á 39 
pesetas los 100 kilos sobre vagón; extra, 
á 38 i d . ; blanca, á 37 i d . ; corriente, á 35 
ídem.—El C. 
Falencia 30.—T;empo frío y bue-
nos los semb ados. En el mercado la ten-
dencia es sostenida, habiéndose cotizado: 
Trigo, á 48 reales las 94 libras; cen 
teño, á 33 las 90 id . ; cebada, á 25 reales 
fanega; avena, á 17 id.; yeros, á 32 Jd . ; 
harinas, á 19, 18 y 16 reales arroba; pa-
tatas, á 5 i d . ; vino tinto, á 19 reales cán-
taro.—El C . 
% Burgos 1 . ° - T i e m p o frío y los 
campos buenos, si bien retrasados, pues 
no persiste el calor propio de la estación. 
Tendencia floja en el mercado. He aquí 
los precios: trigo, á 51 reales los 44 kdos 
nos 1 2 2 á l 2 3 l 0 8 bu nos y 115 á 116 los in-
feriores h ínuantes ; Aragón, de 146 á 151; 
Urgel, de 116 á 121. 
Los vinos y alcoholes con tendencia al 
alza, ocurriendo lo propio con almendras 
y avellanas.—El C . 
DS E X T R I M A D U R A 
Mórida (Badajoz) 28.—Sigue siendo 
muy buena la situación de los sembrados, 
con^id ráadose asegurada una c jsech« 
satisfactoria de no sobrevenir a'gun serio 
contratiempo. 
Pr. cio.s: trigo, á 13 50 pesetas hs 100 
libras el blanqo y 14 i l rubio; cebada, á 
6 pesetas f^ncg;]; avena, á 4 id ; tubas, á 
10450 i d . ; p í ta las , á 1'50 pesetas la arro-
ba; almendras, á 31 id . ; pimentón, á 18 
idem. - E l C. 
*** ?áceres (Badajoz) 30.—Buenas 
n licl:is de los pueblos de la provinc a 
sobre el estado de los sembrados. La co 
secha promete bastante, pero se teme 
á la langosta que se presenta en no pocos 
pnntos; y ana cuando so trabaja activa-
mente para extinguirla, pudiera mermar las 
producciones agrícolas. 
Precios en esta plaza: trigo, de 48 á 
54 reales fanega; cvnteno, á 36 id; eebndn. 
de24 á 2 6 id . ; avena, á 16 id.;garbanzas, 
de 80 á 100 i d . ; carne de vaca, á 2'20 
péselas el kilo con hueso y 1^0 sin él; 
idem de borrego, á l l 6 0 id.—í// i lector 
dé la CRÓNICA. 
puós de los muchos gastos que han hecho 
en el cultivo. 
Pr. cio.»: trigo, á 6 0 .eates fanegi; ce-
bad», á 28 id . ; avena, á 22 i d . ; aceite, á 
52 reales arroba; vino, á 11 i d . ; patatas, 
á 6 id . ; paja, á 60 cént imos .—T. D. 
Víanos (Albacete) 30.—La agri-
cultura en esta comarca se encuentra regu-
Precios: vinos, muy sostenidos de 7 
á 8 reales cántaro de 11 li 'ros, .siendo muy 
uu uas las clases con una fuerza a ' obóüca 
de 14 á 15°. Los aceites han bajads UQ 
poco, cotizándose hoy á 13 pesetas la arre 
ba. Los trigos, á 3k75 id. barchilla.—A. V( 
*% Benejama (Alicante) 2.—Despuéi 
de once meses deper t ináz sequía, de ha-
el álaga; idem mocho, á 48 50 los 42 1(2 
idem; idem rojo, á 48 i d . ; centeno, á 33 
reales los 41 l i 2 k los; cebada, á 27 lo> 
32 i d . ; avena, á 19 los 27 id . ; yeros, á 37 
los 44 id . ; alholvas, á 3 4 i d . ; harinas de 
1.* clase, á 19 reales la arroba (11 l i 2 ki -
los).—Ei C . 
Medina del Campo (Valladolid) 
1.°—Ayer entraron en esta pl;*za 100 fa-
negas de trigo, que se cotizaron á 49 rea-
las hs 94 libras. El centeno se pag'» á 
32 50 reales fanega.—El C. 
* Rioseco (Valladolid) 1.°—Precio-
coMifintes en este mercado: ir igo, á 4 8 ' 5 0 
y 49 reales las 9 í libras; cebada, ú 24 
reales fanegs; harina d e l i c i a s e , á 18 
reales arroba.—El C. 
DS OATALUÍSA 
Cerrera (Lérida) 28.—Los fríos hicie-
ron mucho daño en l is cosechas pendHii-
tes, pero con el buen tiempo y las lluvias 
mejoraron los sembrados. 
Solicitados los vioos, pagándose de 18 
á 20 pesetas carga con mucha firmeza. 
Los trig'-s fuertes, de 17 á 17*50 pesetas 
los 55 litros y los blancos de 16*50 á 17; 
cebada, de 9 á 9*50 id . ; avena, de 7 á 
7 50 id . ; yeros, de 11 á 11'50 i d . ; maíz, 
de 10 50 á 11 i d . ; habas, de 12 á 12 50 
idem; judhs , de 22 á 25 id .—El C . 
San Pedro de Ribas (Barcelona) 
j . o _ L o s viñedos han brotado bien y el 
estado de los sembrados es superior; te-
nemos á la vista abundante coseclu de 
granos. 
Activa demanda de vinos, tendiendo á 
subir los precias de 17 á 19 pesetas carga 
(120 l tros), que son hoy los corrieute.'.— 
El C. 
• Barcelona 1.*—En la semana ul-
tima descargó un vapor unas 1.300 tone-
ladas da trigo de Rusia, y se espera la lle-
gada de varios cargamentos de dicho 
cereal procedente de Australia. Por e:tü 
solo se compra lo preciso en espera de la 
baja, pero la verdad es que los últimos 
precios acusan firmeza. Los trigos de Gas-
tilla se han p*g-jdo do 27k46 á 29'30 pe-
setas los 100 kilos, en estación de origen, 
y los de Cáceres, de 28í40 á 28 ' 62 idem. 
Se ha operado poco en harina, estando 
bien surtida la plaza por los muchos arr i-
bos de Castilla. Cotízanse: Extra-blanca, 
número 1, de 41 46 á 42'66 pesetas los 
100 k ihs ; superfina blanca núm. 2, de 
39 66 á 40 86; núm. 3, de 37 86 á 39 í06 ; 
número 4, d^ 25^83 á SO^O. 
La cebad* del país, de 23 l i 2 á 24 
pesetas los 100 kilos; avena de Extrema-
dura, de 21 á 21 l i 2 id ; lentejas de Cas-
tilla á 35 id . ; habichuelas Pinet de Valen-
cia, á 5 0 i d , no habiendo existencias de 
Castellón ni d^ Mallorca; habas de Extre 
DS L 2 0 N 
Garganta de Be jar (Salamanca) 25.— 
Desde t i 1.° al 15 estuvo el tiempo pésimo, 
efecto de las grandes nevadas, hielos y 
vientos del Norte, habiéndose perdido h 
fruta temprana que estaba en la floresceu • 
cia. Por estar el año muy atrasado no ha 
habido que lamentar grandes d ños; las 
viñas, perales y cerezos ahora vienen flo-
reciendo, disfrutando del 15 en adelmte 
un tiempo hermoso para el caupo. De 
DO sobrevenir algún cambio brusco, las 
frutas serán abundantes y las v.-nlas Insta 
ahora de muy buen aspecto, teniendo ya 
el ganado abundantes pastos y el campo 
buen aspecto. 
Trigo, 12 pesetas fanega; centeno, 8 
idero; garbanzos, á 20 pesetas los 55*5 l i 
tros; vino de 12° , á 3 pesetas 75 cóatimos 
los 1643 litros; patatas, 5 reales arroba; 
carne de vaca, 17 péselos 11 1i2 kilos; 
idem de ternera, 18 i d . ; cardos de dos 
mese>, 50 reales uno; carne de c tb ia , 75 
céntimos kílo;^ pieles de cabrito, 6 reales 
un.».—El C. 
Valderas (L^ón) 30.—Tiempo frío 
y buenos lo Í sembrados. Tendencia soste 
nidaen el mercado, en que se ha cotizado 
como sigue: 
Ti igo, á 48{50 reales las 94 libras; cen 
teño, á 33 las 90 id . ; cebada, á 28 reales 
fanega; avena, á 20 i d . ; yeros, á 36 i d . ; 
h ibas, á 60 id . ; leutejas, á 54 i d . ; muelas, 
á 38 id . ; alubias á 90 i d . ; garbanzos, á 
100, 140 y 110 id . ; harinas, á 19, 17 y 
16 reales arrob:'; patatas, á 5 i d . ; bueyes 
de labor, á 1.5CK reales uno., novillos de 
tres años, á 1.800 id . ; añoj »s y añ jas, á 
700 i d . ; vacas cotrales, á 900 i d . ; cerdos 
ú destete; á 100id.; id . de seis meses, á 
300id . ; id .de un año. á 8 0 0 id . ; id . cebo 
ues, á 78 reales la arroba.—El C . 
Benavente (Zamora) 30 . — El 
tiempo propio de la estación duró poco y 
nuevamente hace frío. Los campos e^tán 
buenos, pero para que no desmerezcan y 
i leaocín el natural desarrollo necesitan 
temperaturas más alias que las de estos 
días. 
Precios: trigo, á 48'50 re les l i s 94 
libras; centeno, á 36 l »s 90 id . ; cebada, á 
28 reales fanega; nvena, á 22 i d . ; habas, á 
37 i d . ; lentejas, á 64 id . ; muelas, á 40 id. 
garbanzos, a 200,180 y 100 i d . ; barinas, 
á 19, 18 y 17 reale* arroba; patatas á 5 
idem; vino tinto, á 16 reales cántaro; idem 
blanco, á 20 id . ; carneros á 90reales uoo; 
ovejis, á 70id. ; corderos, á 3 i i d . ; bueyes 
de labor, á 1.600 i d . ; cerdos al destete, á 
60 id.; idem de seis meses, á 160; Idem 
de un año, á 350 id . ; idem cebones, á 65 
reales arroba; pieles, á 52 reales docena 
las de cordero y 72 las de cabrito.—El C, 
DS MURCIA 
Tecla (Murcia) 28.—Triste es la situa-
ción de las das ;s menesterosas en esta ciu-
dad. Por no haber llovido se han perdido 
los sembrados, y no tienen trabajo los obre-
ros agrícolas porque por la sequedad de 
ia tierra no puedea baceree labores; así es 
que cientos de familias han emigrado en 
busca de trabajo y miles de jornaleros no 
encuentran aquí donde ganar el pan pata 
sus familias. El ganado lanar y cabrio no 
tiene pastos y mueren de hambre los qu-í 
no son sostenidos á pienso. 
También se ha presentado en nuestros 
viñedos una plaga que merma la cosecha 
lar, pero la ganadería aun no se ha repues-1 berse perdido por completo la siembra de 
to del mal invierno. 
Los precios de este mercado son: can-
deal, á 14 pesetas fanega y solicitado; ce-
hada, á 7 i d . ; garbanzos de simiente, á 
5 50 pesetas arroba; patatas, á 1-25 id , y 
corderos y demás carnes según desarrollo, 
á precios convencionale-i. 
El mercado en conjunto se muestra 
sostenido.—S. M. 
DS NAYAHRA 
Los Arcos 27.—El tiempo dec.í lor fa-
vorece mucho la vegetación, ofreciendo 
buen aspecto los campos. La demanda de 
trigo es regular, expidiéndose partidas á 
Logroño y otros puntos á estos precios: 
rojo, á 25 reales los 22 kilógramos; hem-
brilla, á 25 l i 2 . 
La cebada á 14 reales robo ( i8 '13 l i -
tros); gatbanzos blandos, de 60 á 80 id . ; 
h rioas, á 41 pesetas los 100 kilos con 
saco las de l.R clase, 40 las de 2.R y 36 
las de 3.ft; cerdos al destete, de 60 á 80 
reales uno.—El C. 
,% Olite 29. —El aspecto de los sem-
brados es bueno, las viñas brotan con fuer-
za y los olivos están perdidos por la ne-
grilla. 
Aquí se cotiza: trigo del país , á 2 7 rea-
les robo (28'13 litros); cebada, á 15 i d . ; 
avena, á 14 id La fábrica de harinas ins-
talada en ésta, vende: 1.* fuerza, á 41 
pesetas los 100 kilos 2.*, 39 id . ; 3.a, 38 
idem; cabezuela, 8 pesetas los 50 kilos; 
menudillo, 6 los 45 i d . ; salvado, 3'50 los 
25 id . 
Regular extracción de ?iao á 2'50 y 
2 60 pesetas cántaro de I I ' 77 litros. 
Le remito circular de la ^Compañía de 
Féculas y derivadosD, nue^a explotación 
iudustrialen esta provincia, á la que ase-
guro buen negocio dadas las personas que 
fuuran en la Junta.—V. C. 
Peralta 1.*.—Desd^ hice unos 
días parece que nuevamente hemos vuelto 
al invierno; los vientos son fríos y es de 
temer alguna escarcha, si amaueco despe-
jado y en calma. B ieno los campos, pe-
ro necesitan agua. 
madura, de 27'50 á 28 id . ; maíz, á 19 25 I de uva; conslsle en un insecto que se apo-
idem el del Plata; 18 25 á 18'50 id. el 
del Danubio y 24'50 id , el de Cincuantini. 
Mncias existencias de aceite en la pla-
za, vendiéndose: Andaluz, de 110 á 113 pe-
setas (os 100 kilos; Tortosa, 1264131 los ÍU 
dera de los brotes de l is cepas así que 
aparecen. 
Como se ve ,1a situación es trisl3 para 
los pobres trabajadores, así como para los 
propiciarlos que pierden sus cosechas de • 
Precios: trigo, á 6 50 pesetas robo 
(28'13 litros); cebada y avena, á 4 i d . ; 
mi iz ; á i'SO id . ; alubias, á 12 i d . ; vino 
tinto común, á 2*60 pesetas el cántaro 
(11'77 litros); i d . ; rancio, de 8 á l 2 i d . ; 
aguardientes secos, de 6 á 8 id . el de vino 
y 5 á 6 el de orujo; anisados, de 10 á 12 y 
8 á 10, respectivamente; ac ñt^, á 18 pese-
tas a roba; patatas, á 1*50 id.—El C. 
¿.% Marchar te 30.—En vez de la 
lluvia que tantísima falta hace tenemos 
vientos muy fríos. Por la pertinaz sequia 
se lem^ perdamos la cosecha de cereales 
en el monte. Se hacen rogativas para im-
petrar la lluvia. 
Activa la demanda de vinos; se han 
expedido algunos miles de decár t ros de 
9 á 9 y l i 2 reales. 
El trigo á 26 reales rebo (28M3 litros); 
cebada, á 1^ id; rmíz, á 18 id; aceite, á 
72 reales arroba; pUatas, á 5 id .—El C . 
DS RIOJA 
Villar de Arnedo (Logroño) 30.—El 
estado de los sembrados es satisfactorio, 
esperándose buena cosecha si el tiempo es 
favorable hasta la recolección. 
El olivar, según dije en mis anteriores, 
sigue en tan mal estado por la negrilla y 
mosquilla, que no consiente abrigar espe 
ranzas ¿ los labradores sobre la pr óxima 
recolección. 
De viñas solo puedo hablarle de las 
americanas, pues indígenas restan pocas y 
próximas á desaparecer. Aquellas se hela-
ron algo al pri; cipiar el mes, pero hoy ya 
tienen nuevos brotes. Este año se han 
hecho bastantes de injertos. También en 
los viveros particulares son muchas las 
estaquillas injertadas que se han plantado. 
Precbs: trigo, á 50 reales fanega; ce-
bada, á 28 id . ; avena, á 21 i d . ; aceite, á 
80 reales la cántara (16404 litros). El vino 
hay que importarle para el consumo local, 
siendo así que en otros tiempos la princi-
palísima riqueza de este pueblo era h 
producc:óa v in ícola .—J. G. 
D S YALSNOIñ. 
Benimarlull (Alicante) 27.—Continúa 
aquí la asoladera sequía, habiendo secado 
los sembrados y no pudiéndose hacer la 
sementera de garbanzos y demás legum-
bres. Además, las nieves y los fríos de los 
primeros dUs de mes han acabado con 
toda clase de frutas y almendra y también 
han causado algúu daño en las viñas pre-
coces ó primerizas y hasta ia muestra de 
los olivos ha sufrido. Basta lo dicho para 
comprender la gravedad de la situación 
de la comarca; así es quo muchos traba-
jddcres van emigrando á la Argentina. 
secano y en un setenta por cien todos los 
cuMvos de huerta, ha llovido estos días 
un tanto, pero no lo suficiente para qQe 
tengan una regular brotación las viñas y 
los olivo?. De no rep tir la lluvia, pero 
con más intensidad, poco se podrá norma, 
iizar la situación tan angustiosa por que 
atraviesa esta región. 
Además de los grandes daños que ha 
producido la sequia, hay que añadir la pía. 
g í que nos ha visitado este año del insec-
to llamado gorgoyo cris. Los daños causa-
dos por este infecto son de mucha consU 
deración; ahea en gran muñera á las ye-
mas y brotes tiernos de la viña, comién-
dolos en el interior, perforándolos y pene-
trando en su iuterior, para atacar también 
á la vara verde ó arrojo que lleva la yema. 
A continuación paso á detallarle los 
pr. cios que rigen en esta plaza: vino clare-
te, tipo Bemjama, de 2 4 2-15 pesetas cán-
taro de 11 litros; tintos, casi no quedan 
existencias; actite, á 14 pesetas arroba de 
i 1 k los; t r go , de 32 á 34 pesetas los cien 
kilos; aceituna en conserva, de 4 á 4 25 
pesetas barchilla.—R A. 
NOTICIAS 
Después de muchos meses de asola-
dora sequía, ha llovido en Benejama, Ba-
ñeras , Fuente la Higuera, Algemesl, Al-
cira, Puebla Larga, Torrente, Villamar-
chante y otros términos de las provincias 
de Alicante y Valencia. 
Con dichas aguas han quedado sazona-
das las tieiras y podrá trabajarse en ellas, 
así c mo se desarrollarán los brotes y 
frutos de la vid, olivo y otras plantas. Des-
graciadamente, para los s mbrados de ce-
reales ba llegado en general dema.Mado 
t a rdec í t m deseado y benéfico temporal, 
y como consecuencia, serán muy pobres 
en la región levantina las c sechas de tri-
go y cebada, esta última sobre todo. 
En Chiva y Pedralva hay que lamentar 
daños de cuantí i rausados por nubes de 
piedra. 
En el luslUulo Agiícola Catalán do San 
Isidro ha dado dos notables conf- reocias 
sobre enfermedades de la vid, el Ingeniero 
Director de la E^teción Euolcgica de Villa-
franca del Panadés , D. Cristóbal Meslre. 
Describió la filoxera, cochilis, altisa ciga-
rrero, piral, cochinilla, erinosis, fumagiua, 
oidium, podredumbre, anlracuosis, blanck-
rol , mildíu, etc. Acupió nvmeroso público, 
siendo muy aplaudido el couferenciante. 
El presidente del Real Círculo Belga 
del Progreso Arbórico-Hortícola ba hecho 
en el año último en Genval (Bélgica) la ex-
periencia siguiente, relativa á la plantación 
de patatas: 
En el curso de los meses de Febrero y 
Marzo, con auxilio de un cuchillo cortó los 
ojos ó yemas á los tubérculos más gruesos, 
teniendo cuidado de tomar el espesor ha>ta 
unoscinco milímetros para m dañar el gór-
men. Estos gérmenes fueron puestos ea 
un sótano hasta principios de Abr i l , época 
en la cual fueron plantados á una profun-
didad de un centímetro, dirigiendo el punto 
del ojo ó yema hacia la superficie. Los 
cu;da los culturales han sido los del culti-
vo ordinario. 
El experimentador plantó tres kilógra-
mos de gérmenes de patatas de pulpa ama-
rilla en una tierra arcillosa, habiendo reci-
bido los abonos químicos apropiados al 
cultivo de la patata. La recolección dió 300 
kilógramos de hermosos tubérculos de « • 
c^leute calidad. Los diez tubérculos más 
gruesos pesaron juntos más de dos kiló-
gramos. 
Eetos resultados, habiendo superado en 
mucho lo que esperaba el autor de la expe-
riencia, demuestran que el nuevo método 
permitirá consumir todas las patatas y no 
destinar á la siembra sino las partes del 
tubérculo inaprovechables para la alimen-
tación ó para la indu>tr¡a. 
En la visita que el minis'.ro de Fomento 
hizo al pnntano de Guadalcacío le suminis-
traron los siguientes detallen se han gas-
tado hasta ahora unas 680.000 pesetas; 
espesor del muro en el cimiento, 34 me* . 
tros; á ilor de agua, 26, y en la coronacióa, 
4, y estará terminado dentro de dos ó tres , 
meses; altura de la preja, 28 metros sobre 
el nivel del agua. 
Ac'ualmente trabajan 90 obreros. Loí 
capataces son Santiago Fcrnáudez y otros. 
La profundidad de los cimientos es de 
14 metros. 
Volúmendel tmbalse, 76.0O0.0#O di 
metros cúbicos. 
La longitud total de los emules, 1^ 
kilómetros y la feuperficie regable, IO.OOO 
hectáreas. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
He aquí algunos curiosos dalos sobre 
i ciaiier-í «i« medir lo^ gnnui, y acerca 
ue 1'S swgubre* resuitidos que c f r . C r 
segúu el modo de fecluarse la operación. 
50 pueden obtener bajo un mismo vo-
lamen nominal cantidades notablemente 
diferentes, según la forma de la medida 
qua se use. Las medidas altas compri-
men el grano y le hacen ocupar menos 
espacio. 
La manera de echar el grano en la me-
cí da influye también sobre el r^suliado 
de U operación, y esta diferencia es aún 
mayor que la producida por la forma de 
la medida de que se sirve. 
Está prt>b.ido que un heclólilro de trigo 
de primera caUdad. eclndcrsia sacudida, 
pesa, ̂ 70*50 kilógramos, mietilras que 
amontonando á mano, el heclólitru del 
mismo grano, da el peso 8 i ' 3 0 kilógr^mos, 
.s decir, 5 tí 6 por 10O más. 
Para la avena, que ofrece desigualda-
des favorables á la Ceshera y al fraude, la 
diferenna puede elevarse al 8 ó 10 por 
100. En algunos mercados se vende á 
medida rasa; en otros á la colmada. 
En el p imer caso, la cantidad entrega-
da puede variar según que el rasero pase 
leutameme sobre la medida á nivel, que 
se deslice más ó menos ligeramente ó, en 
fiu, si se sirven de una regla, segúu que 
es é más ó menos inclinada. 
Eo el segundo, esta cantidad excede 
más ó menos de la que se ha vendido, 
según la im dida de que se hace uso. Se 
es ima la diferencia, en 4 á 6 por 100, por 
lo menos, en los resultados de la mt dida, 
cuando se practica legalmente, ó cuando 
se o^ra de aquella ó de la otra macera, 
y esta diferencia sube cinsiderablemente 
cuando el medidor trat i de favorecer á 
una de las partes. 
Existen hoy en España 53 fábricas de 
azúc ir de remolacha, de las cuales 43 ptr-
teneceo á la Sociedad General Azucarera, 
y Jas 10 restantes á otras tantas entida-
des ó Sociedades, independiente» unas de 
otras. 
El grupo de las 43 fábricas procede 
del antiguo «trust»; las demás, ó bien no 
quisieron entrar en aquella combinación 
financiera, ó se han establecido después 
de constituirse la Sociedad General; son 
las fábricas libre-. 
E.tas 53 fabricas se reparten el con l i -
mo español en h proporción de un 56 por 
100 las asociadas, quedando el 44 reslan-
te para las fábricas libres. 
Aproximadamente, el grupo primero 
entrega al consumo unas 56.000 toneladas 
de azúcar al año, y 44.000 el secundo. 
Eu esta induslria es axiomático que 
para fabricar en condic'ones econó.nicas 
debe producirse un mínimo de 1.000 to 
celadas por cada millón de capUal. 
En España, las fábricas libres han re 
basado en mucho este límite; en algunas 
se llega á elaborar 10.000 toneladas de 
czúcar con un capital de 4.000.000 de 
pesetas. 
Escriben de Denia: «E! tiempo caluro 
so de estos últimos días ha dado mayor 
impulso á la vegetación d é l a s viñas, pero 
en su desarrollo obsérvase la carencia ds 
vigor y no tan abundosa salida de fruto 
como en años anteriores, efecto de la psr 
üislente se |uia que amenaza reducir la co-
secha en términos verdaderamente alar 
mantés.» 
Es característico el sabor que recuerda 
al de tejido en los vinos filtrados con man 
gas nuevas. Semejante mal gusto pued-
evitarse sometiendo aquéllas, antes de ser 
utilizadas, durante. 24 horas á una legía 
de agua con el diez por ciento de earbona 
lo de sosa; y si este tratamiento resulta 
insuficiente, lavarlas después con la citada 
solución eu caliente y con agua pora luego. 
51 estos tratamientos no dieran la ueu-
iralización deseada, sométanse los sacos 
filtrantes á un baño preparado. 
Exposición Nacional Valenciana»— 
Siendo «xtraordinario el número de expo-
sitores que á pesar de haber anunciado y 
hasta formulado su inscripción como tales 
no han pre cedido al montaje de su instal i 
ción, el Comité Ejecutivo se cree en el ca-
so de recordarlas que según lo dispuesto 
por el art. 31 del reglamento de la Expo 
sicióo, en la última decena de mayo serán 
convocados los expositores para la elec 
ción del Jurado do recompensas, y que 
aquel que en la fecha indicada no tenga 
completamente lista su instalación no po 
drá ejercitar su derecho electoral de jura-
dos ni podrá ser elegido como tal, ni sus 
productos serán juzgados y recompensa 
dos t i lo merecieren. 
Se trabaja para que los objetos expues-
tos en la Exposición de Sevilla y en la R 
gional de Mallorca se trasladen, una vez 
terminadas, á nuestra Exposición Nacio-
nal. ^ 
Ha llegado á Madrid nuestro represen 
tante en Montevideo, que viene con objeto 
de ultimar el tratado de comercio que es 
lá negtCiáuttose con Espafiia. 
Le Nuevo empleo de la ciruela. D 
Jmrnale d1 Agrimlture Prá' tiq>>e: 
«Con trrtígl J i los ditos recogidos p e 
a Compañía d i Orlé-ms, durante el perio-
do de 1903 á 1908, ha exportado S.-rvia 
unos 600 á 1.500 vagones por año de 
mermelada, ó sea de 6 á 15 millones de 
tilos; lo cual viene á s^r un término medio 
de lO-millones. 
El precio de estas mermeladas ha sido 
de 30 francos los 100 kilos; en 1908, año 
de mucha abundmeia, bajó á 25 francos 
en Bosnia y 17 franc s en ̂ ervia. 
E«ta mermelada está fabricada sin azú-
car; se ponen á cocer ciruelas secas en 
recipientes de cobre durante 4, 5 ó 6 
"loras y después se pasa la m-rmelada á 
fia de q.iitar los l i toí , precediéndose á una 
nueva cocción de 12 horas en recipientes 
más pequeños y también de c::bre. 
No existen fábricas para esto, pu :s so 
hace generalmente por los mismos pro-
ductores ó ppqu' ños comerciantes. 
Estas indicaciones confirman lo qu Í ya 
se ha dicho muchas veces sobre los pro-
cedimipnios para la utilización de bs f-u-
tas en los años abundantes .» 
La A^ncirción de Haiineros de Castilla 
la solicita lo del ministro de Hacienda que 
reponga los derechos del maiz. 
El Sr. C ibiau ha prometido resolver 
en breve el 'Suuto^ 
En la noche del viernes úhimo recibió 
el Gobernador civil de esta provincia un 
extenso telegrama dándole cuenta de la 
esnferencia celebrada con el ingeniero 
agrónomo de Málaga D. Leopoldo Salas y 
el delegado régio de la provincia señor 
conde de Montornós, para tratar de la ex 
tinción de la plaga del poU roig, que tanto 
)eriudica á la agricultura. 
E l Sr. Salas manife tó el procedimiento 
empleado con éxito en los Estados Unid -s, 
que consiste en la aplicación adecuada del 
ácido cianhídrico. 
Se convino en llamar á un agricultor 
yanki experto para que enseñe el prece 
dimiento á unos obreros españoles para 
que luego so formen brigadas que se en-
carguen de extinguir tan funesta plaga. 
El ministro de Fomento ofreció su 
incondicional apoyo. 
El señor conde de Montornés bá lüse 
satbfechísimo de la entrevista, y continúa 
en la corte sus trabajos en pro de la agri-
cultura valenciana, por lo qne merece en-
tusiastas plácemes. 
S-gún ya dijimos en el número ante-
rior, e-'tienJe el Sr. Salas que el ácido 
c ianh ídreo es medio más eficaz de com 
batir el pcll roig, así como el más CCJIÍÓ-
mico es el empleo de los pulisulfuros. 
También la Cámara de Comercio de 
Valencia ha telegrafiado al señor ministro 
de Fomento expresándole que, afectando 
enormemente á les intereses agrícolas y 
mercantiles de esta región la p'ag-i del 
poll-roig en les naranjos, que desprecia el 
fruto y reduce la más importunte produc-
ción de esta^zona levantina, ruega la 
adopción de rápidas y ámplias medidas, 
subvencionando los ensayos de los proce-
dimientos para combatir y extinguir aque-
lla epidemia parasitaria por los vapores 
de ácido cianhídrico, reconocido basta 
ahora como el más eficaz, á fin do que los 
labradores, en rista del resultado, puedan 
aplicarlo, salvando los cuantiosos intereses 
de la agricultura y del comercio. 
Hemos recibido el programa de la par-
te teóric* de los cursos breves iolensivos 
de la Estación Enológica de Villafianca del 
Panadés, el cual comprende nueve leccio 
nes, á saber: Nociones de química enológi-
ca; continuación de las nociones de quimi 
caen««lógica; nociones de química biológica; 
estudio de la uva como primera materia de 
vinificación; elaboración de vinos sin ma 
ceración; elaboración de vinos con mace-
ración; crianza de vinos; alteraciones que 
experimentan los vinos; continuación de 
las alteraciones de los vinos. 
En la sesión celebrada el viernes últi-
mo en Madrid por la Asociación de Agri 
cultores, leyó D . Francisco Alcázar y Jaén 
su interesantísima ponencia sebre el segu 
ro agríeola, en la que se propone la crea 
ción de una Asociación Nacional Agraria 
de Seguros Mutuos, en la que los agricul-
tores sean á su vez asegurados y asegura-
dores, formu'ando las bases generales que 
estima deben presidir á su constitución. 
Acordóse repartir entre los socios el 
notable trabajo del Sr. Alcázar p^ra que 
particularmente le estudien y en su día 
acometer difiuitiyamente h c-mslitución la 
Asociación Nacienal Agraria de Seguros 
Mutuo*. ' 
Fíjense bien los agrlcuííores en el pros 
pecio d l Trillo Veloz cRodrigo Martín» 
que ricU'irán con este número . Ni el pros 
pecto ni el trillo son fiueve-s; mas de su 
ex elente resultado pueden dar fó los in 
genieros agrónomos y los agricultores de 
todas las provincias de E-paña que figuran 
en el mismo. 
E< necesario saber que el Trillo Veloz 
legUinw ha de proceder de la casa Andrés 
Rodrigo, de Zaragoza. Los Imitados solo 
pueden servir de término de comparación 




M mana llegarán á esta ciudad los pro-
sores y alomftos d c h Escuela de Agt i -
itura de M^d'i i , con objeto de visitar 
s fábricas de pilastras y tridos de seda 
los planteles de moreras y gabinetes pa-
la selección de semillas de la Granja 
xperimental. 
El presidente de l i Diputación provin-
cial de Valencia ha dirigido al ministro de 
omento una instancia, ea la que después 
pocer de relieve los estragos que cau-
el poll-roig en los naranjos, se ruega S' a 
de 
«lii a ia alguna cantidad á comba.ir dicha 
V I N O S T I N T O S 
" DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (iLiW 
DB LOS HEREDEROS D E L 
E x c m o . S r . M a r q u é s d e R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1893.—DIPLOMA DE HONOR 
l a mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
pbga. 
Nuestra exportación de aceitunas vér-
des ha sido valorada el aijo último en 
405.000 en pesetas, contra 8.716.000 
en 1908. 
En Marzo último se bao exportado por 
el puerto da Alicante 1.117.133 litros de^i 
no tinto para los siguientes plise»; 057.150 
para Franc a; 111 .0 Í8 , para Marruec a; 
97.112, para Italia; 86.840, pira Bélgica; 
42.545, para Cuba; 28.730, para ILdanda; 
1.700, para Argelia; 18.933, para Irgla-
terra; 19.500, para la Argentina; 12.805, 
para Alemania; 7.290, para México; 2.775 
)ara Puerto Rico y 9.105, p ;ra Gibrallar. 
Do la Memoria comercial recientemen-
te publicada, remitida-por el señor Tra-
vesedo, vicecónsul encargado del Consu-
do general en Manila, entresacamos los 
guíenles datos: 
El comercio general de las islas Filipi-
nas durante el año ecónomico de 1908 as-
c e n d i ó á 6 3 748.561 pesos, correspondien-
do 30.918.745 á la importación y 
32.829.816 á la exportación. 
Segú los datos de aquella Aduana, ba-
sados en las facturas consulares, oc 'pa 
el primer lugar en el comercio general 
os Estados Unidos, con 15.411.786 pesos; 
I segundo la Gran Bn laña, con pesos 
4.98O.509; el tercero lo- Indias orientales 
francesas, con 5^758.759; el cuarto China, 
con 4.026.492; el quinto España, con 3 
millones 374.092, etc. Las cifras referen-
tes á España se descomponen en 1.654.480 
lesos para la importación y 1.719.612 pa-
ra la export 'Ción. 
El Congreso provincial de Agricultura 
y Ganadería en Orense ha acordado cele-
brar, durante las próximas fiestas del Cor-
3us, un C mgreso de vit-cullores. 
Los temas que han de someterse á dis-
cusión son los siguientes: 
Tema 1.°—Necesidad de fijar las zo-
nas vlíL-obs en ;a región gallega.—Elec-
ción de Tides má-i convenientes á c a d a zo-
na.—Medios de comb; tir la producción y 
venfa de malas especies vilícolas. 
Toma 2.°—Salisf^cción y a<1ulteración 
de los vinos en Galici».—Falsificarión y 
venta de vinos ortific ale- .—Introducción 
fraudelenta de vinos de Portugal en las 
proviocias gallegis.—Medios para evitar, 
persiguir y corregir las infracciones. 
T^ma 3.°—El mercado de los ' 
gallegos. 
El Congreso se reunirá en el paraninfo 
del Inslitoto. 
La exportación de patatas por el puer-
to de Almería está en lodo su apogeo. 
Los vapores que z i r p m de este puer-
to, directos para las plazas consumidoras 
y to ios los de cabotaje que hacen la ca-
rrera del litoral levantino, van cargados de 
ese rico tubérculo que ha conseguido abrir-
se paso y adquirir un gran prestigio en los 
mercados consumidores. 
Se exportan unos 7.000 á 8.000 sacos, 
de unos 150 kilos, cada semana, y más de 
2.000por el Sur de España para MaJrid y 
pinzas del tránsi to. 
Telegrafían de Nueva York que, segúu 
cálculo de personas competentes en la 
cuestión, los daños causados por las tem-
peraturas excepcionalmente bajas y las ne-
vadas que han caido en la Georgia, se ele-
varán á unos cuarenta millones de doliars 
p r lo que se refiere á la cosecha de algo-
dón y también á mu rhos millones respec-
I I de las cosechas de cereales, gramíneas, 
hortalizas y árboles frutales, cuya flor ha 
desaparecido totalmecte. 
La langosta está haciendo grandes es-
tragos en Borm s y otros pueblos de Cá l lz. 
El ingeniero jefe de dich-i provii cia, D. Ci-
ríaco I r i a i t i , dirige los trabajos d« exliu 
ción de la plaga. 
En la Esbción E-H lógica de Viilafmnca 
del P.madés emp-zará en 30 de Ma.o 
p óximo un curso breve intenso do Enolo-
gía que terminará el 8 de Junio. Los que 
d-dseen inscribirse al mi^mo deberán soli-
citarlo antes del día 20 de Mayo. 
Con el fin de hacer más fructífera dicha 
enseñanza, el número de plazas es l imi 
tado. 
Se enviarán gratuitamente programas y 
reglamentos á 1 s personas que lo s .liciten 
Mu sebre pbzas eitraips 
I D Í L A . 1 8 
Parí , á l a v i s ' a 106 85 
Lon r e sá la vista, hb. ester. 26*99 pías. 
Eslablecimiento Tipográfico de José Gnix 
Miñona, 7 y 9, V A L E N C I A 
» B a T i t a de 225 litros con doble envaso 
(Ba r r i l . 100 » i d . 
¿Idem » 75 > i d . 
ilá'm > 50 » i d . 
j l d e m » 25 » i d . 
JCaja con 25 bo ellas 
¡ Idem » 12 i d 
:Idem > 25 medias botellas. . . . 
2.° 
Pesetas 




















P e d i d o s . Pueden hacerse al A d m i istrador enElcieg-o (Alava) , M . G. Dubos, d i r ig iéndol 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado do la casa en Madr id , D . Emil io Dominguea y P e r é a 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 6, pr incipal izquíerdH. 
P a g o , A l contado, al hacer el ped do, en M r a ¿ oc< o días vista pobre M»dr ld . 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia leg-itima de estos vinos se acred-.ta con la marca antes 
c tada, que va siempre puesta en Ifas barricas y barrile." y en sus doble* envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsu la s , corchos, et iquerní; , y en el plomo qu« seliarA la malla de alam-
bre que envuelve A la botella y á la media botella Eu los corchos va marcado el a ñ o del 
vino.—Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con ta l de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admites 
los envases vac íos del vino en barricas y barri les. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A vi «o x x x t x - y Importábate á los o o xis» vi inicio res. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta d la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO VÍTICOLA DEL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Vlllaircarxoca del Pcaxxcad.éoi (̂ rovlr^olca do Bcuroeloraca) 
Cültivus mejor orgaaiz^dos y má* ¡roporlantrs de Europa. 
Para ia próiiraa camp; ña de 1909 1910 ikue esla Casa puestas en vieero 
PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos, 
f.155.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectárea», con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, prodaclráa este año U 
ab ulosa cantidad de 
4.000.000 
6.000.000 
de estaquillas i&jertables. 
estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas dei mondo. 
Tol eres de injertar visitados por S. M. e\ Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor electivo del Pstrim!>DÍo de la Real tosa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vaper, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plaiitaciones á rortílt (áefebjc). 
Casa de absoluta co'iflínza, recomendada por to.ios los ingenieros ?grónomo8. 
Cipital iuvartido en viveros v planlacioneí, y diversos locales ) UUeres: 
C S O O . O O O peMotcfcflU 
GARANTIA DE ArTENCIDAD — L s Sii t l i rs ios . Suciedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Vivenis oficiales y Aguuaciont-s de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, ruando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi coa o el Catálogo i lus índo , con la descripcióa 
de Ins viveros y plantaciones, garantías excepcionsles que se ofrecen, cotas de adapbción 
y afinidad ó instrucciones para plantar. 
Dirección teiegráfi SAIUTÉ-VILÍ.AFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I D A L , Y C O D I X A 
Especialidades que recomiendan á esla antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantid d s de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDAS AMERICANAS 
I N J K R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Preeios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
un aparato RECTIFICADOR marca S v i V ^ i l E , competo, incluso luberia y grifos, re-
gulador de vapor coulndor depósito de cimentación, garantizando su buen funcionamiento, 
produciendo en 24 horas de i3 a 14 hertólilros de alcobol, buen gusto á 96°. 
Para más detalles dirigirse á D. NORRERTO ETCHEGOYEN.—TEJERIA CRUZ KE-
GRA.—PAMPLONA. 
9 ? t. D i s p o n i b l e 
Juan Bautista Marte y BengocM roondVsauscocSry: 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
#oi f« /or /amayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra) 
T a l l e r d e m a q u i n a r i a A g r í c o l a d e A n t o n i o C l u t a t t L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Tri l los 
L'-s Aventadoras OuUl son las iSnic?.s que ban alcanzado el premio de 2 000 pfFeUs j 
la adquMción de la máquina por e( MinMerio de Agricuiluf* en el concur&o ctiebrado t n 
Madrid en la Escuela de A^ri i ullnra de la M^oncíoa. en Julio de 1904. Gran premio en Ja 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza. 1908 Gran Gremio de honcry meda'la de oro eá 
la Expcsit ióu de Toledo, en Agost » 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
las á malacate, que ban reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitaban para su lunclona» 
mlentu.—Pedir catálogos v condiciones anlesde comprar 
TRUCOS Y AVENTADOR A» 
CRÓNICA DE VINOS V CEREALES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
• V E I S T T - A . E X O X J T J S I ^ T ^ . I D E L ^ S 
S e m b r a d o r a s N A \ B K R N A B D O 
I d e m . K U D S A C K 
S e g a d o r a s D E K U 1 X G M K V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O D í 
P l d a i r s . o a t t i l o e o » © « i i J e o l r i l e » 
A L B E R T O A H L E 8 Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo a« ía Aduana. 15 y 17. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco 
MADRID, Alcalá, 68. 
Badajoz. 
AVERLY, MONTAUT Y GARCIA 
z 2% C5- O ! Z - ¿ ^ 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to-ío^ los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
mm mmmmm nmmmm 
T R A B A J A N P O R L I J E R A Q U E S E A L A B R I S A 
[¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencia".—Explicaciones y presupuestos á 
quien ios solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L K R ID V I£„ 
Suprimido el tornillo que regula la profuuiidad 
Oran ligera de tracoión. TRABAJO A B S O L U T A M E N T E P E R F E C T O Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálc 
gos gratis.—Se desean representantes acreditadcs. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otra arado que el arado Giratoria sisteaa aPALACÍN» 
C u N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsifi'aderes serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
v más barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los baya, 
dándoseles un tantapor comisión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más ütn y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. .-
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA fABRiCACIÚN DE ACEITES F1MS T CORRIENTES 
) E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema SALVATELLA 
] [Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litres por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E J V L S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l l e r " d e m & Q L U L i x x a * 
OBRAS EN ORDEN CICLICO 
POB 
D. F É L I X S A R R A B L O 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V 1 M Í O L A 
J U A N PECH AINÉ 
19, Pasea da la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe« 
cial, sin competencia.—Bambas de to> 
dos sistemas, prensas y estrujadoras, 
con ó sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes —Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata. — Cajas para mandar 
muestras, con fraicos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, mentadas 
sobre cuatro pies. — Aceeserios para 
bombas y artículos de bodega —Clarli 
santos. Antifermentos, Colorantes tani 
nos. Acido tártrico. Termómetros y 
Álcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant. 
Aatl-agrle, producto eapaelal para cim-
batir la acidez de las vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bembas cane-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Gasa. 
Céntimos 
Curso preparatorio, 6 primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2 • y 3.° 30 
Geometría, id . id. id 20 
Analogía y Sintaxis, id. Id. Id 30 
Prosodia y Ortografía, Id. Id. Id 20 
Historia Sagrada, id. id . Id 30 
Agricultura i d . id . id 20 
Historia de España, id id. id , . 30 
Geografía, id Id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id id 30 
Derecho, Id. id . id 20 
£1 autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E b f l & E S D E L f l 
M u j e r , N i ñ o s j | V i e j o s 
re -
D I S P O N I B L E 
í 
molestia algunr. 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DE LOS 
Sres. Ld. HUGOUNENQ ft C.c 
n f j ü a A ^ ! ^ T n M i r y i j ' " ' A l i t / A £ i l J 1 ! C u r a c i ó n p r á c t i c a p o r s í 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , Bin experimentar | me(JjQS caseros é h idro terap ia 
N u e v o tratado a l a l c a n c e de todos , p o r | Los Polysulfuros THIOPOL 
S a ñ u m k . 
R e m i t e e x p l i c a c i ó n gratis en carta c o n se l lo | í i o ? a ^ 
á V d a . de J o s é L ó p e z C a m u ñ a s , E s t a c i ó n , n ú -
m e r o 6, M a n z a n a r e s ( M a n c h a ) . 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna cura los reumas y dolores 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonte (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre (.tros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíotíatos y abonos mineralet-
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricí s, sulfat( s 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y den á^ productos químicc s. 
Fábricas en Elorriota, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Antu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA, 1, BILBAO—YILLANUEYA, I I , APARTADO 340, MADRID.-EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S ~ 
Especialidad " A x x l & B a l m a s a d 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
C L I É I R I I O A - ) ( O A . ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , D e s t e r r o n a d o r a s , C u b r e se-
m i l l a s , C u l t i v a d o r e s , 
mm) PMK-WS us m u m s i m i 
C r ó n i c a d e V i n o s y C e r e a l e s AÑO XXXill AÑO XXXIII 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t t t Cuenta X X X I I años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico da 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
— 8 * m a n d a u n n ú m e r o á l o s q u e l o p i d a n Z Z Z Z Z Z 
Preoioa de susoripoión: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
E n V A L E N C I A : calle de Germanias, 7, chaflán í . 0 
E n M A D ñ Í D : calle de Alberto Bosch, Í 2 , principal. O F I C I N A S i 
CALDO B O R D E L E S CASELLÁS 
— en polvo, de disolución i n s t a n t á n e a en el agua — 
Pnoduoto neconocido 
EL MAS CÓMODO-UÑAS PRÁOTtOO-MAS EFICAZ 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a V I Ñ A 
enfermedades de las P A T A T A S , 
GARBANZOS, TOMATES 
Seguridad absoluta de sato la cosecha 
MILLARIS DI RBFIRÍHCIAS SI TOJAS LAS COMARCAS 
10 Medallas de O o. 
2 Diplomas do Honor 
3 GRANDES PREMIOS 
las 
Para&iculrar ysulfuUrenel mismo traUmiento 
EL PULVERIZADOR m á s práct ico de 
cuantos existen es el 
M U R A T O R I 
Recomendado por toda» las «minencias vitícolas 
¡ t J Í I C O E N E L , M U N D O ! 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
FUHOIOIA i PRJSIÓR SI AIRB COMPRIMIDO 
ts i l Ésso'lido-El más (GrfBÉ-Tratajo lijero 
50 por 100 de economía de tiempo y liquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada'á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c o l o n a 
L O S Mim H I B E I D O S 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POB 
D . C E C I L I O S. D E Z Á I T I G U I 
Director de h CÍIÓMCA D E VINOS Y C E R E A L E S 
El mejor producto preparado de 
A Z U F R E C O N C E N T R A D O 
contra el O I D l ü M . 
U n ki lo de Thlopol sustituye á lOOküog 
de Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencillislmo, adherencia com-
pleta; basta disolrerlo en agua, pudien-
do emplearse seguidamente con el pu l -
verizador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra el OIDlüM y MILDEW día vez 
combinando el THIOPOL con el tulfato 
de cobre. 
Cincuenta per cien de economía en la 
mano de obra y el coste de los productos. 
Caldo bo rdo lé s HUGOUNENQ 
Contra el MILDEW y a e u á s R0T8 (fe 
la v id y Hortalizas, la Negrilla del Na-
ranjo, etc. 
Producto recomendado por su fácil 
manejo, perfectamente dosificaiio muy 
adherente,con el mayor grado de solubi-
lidad. 
Evi ta las pérdidas y fracasos de Caldos 
demasiado ácidos que queman las hojas 
y muy básicos que no tienen n l n e ú n 
efecto sobre la c r ip tógama . 
Los Polysulfuros THIOPOL 
sen muy efleaets contra el POLL-ROIGí 
y demás Cochinlilas, la SERPETA, NE-
GRILLA del Naranjo y otros árboles ir 
plantas. 
La fó rmula más fácil de preparar. No 
e n g r á s a l o s Pulverizadores, como l o ha-
cen las soluciones de pe t ró leo y Aceites 
No necesita Pulverizadores eipe'.;íaie« 
El THIOPOL tiene la pro{u*dad de 
aestruir la coraza de las Cochinillas ma-
tando los insectos y los huevos. ' 
Se recomienda t a m b i é n contra la Mos-
ca, la Tina, el Barr^nill.» y ©i Pu lgón del 
Olivo y otros pa rás i tos de plantas y ar-
bolado. 
Consultas, prospectos y pedidos al 
Agente general en España 
C.W.CROUS, BISBE, I y 3, P"1- Valencia 
I. El injerlo y les produ. lores directos.—II. Productores dlreclos 
Seibel.—III Prí durlorfs directos de Gourferc.-IV. Prodiiciores directos d i 
^ r ^ L í 1 ' 0 1 3 P ^ d ^ - V I - El ,Jájaro A z u l - V I I El Vinumd^t Morisse. 
- Y U I &80 Jurle.—IX. Ierras numero 20.—X. Gaillard número t — X I . I s-
trucclones para la plauiraón y culiivo de los bibridos productores directos. 
P r e c i o s f p e s e t a 5 O o é n i l m o m 
Dirigir loa pedios á las i li ina» de la CKOMCA HE VINOS Y CKHEALES calle 
da Alberto Bos b J 2 , principal Madrid, ó Germaolas, 7, l.^Valeocia. 
Ja 
A los YMcultores 
Los YÍQOS que cubren ó pierden ?« 
color ai aire libre, los Tinos igrios^ 
turbios, alterados ó defectuosos, so 
se corrigen y disponen para la ventn 
con los acreditadisimos productos 
E m u i i i i i H i r a 
y clarificantes de nuestra única repre-
sentación. Mejora y conservación dai 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y prospectos gratis. 
Dirigirse á D. J. Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarlos 
Madrid, J. Canal, Imperial, 9 y t i , 
droguería; Alicante, Pifiol Herm/ nos; 
Valencia, Hijos de Blas Cuesta; Bada-
joz, R. Costa; Pamplona, Sucesor da 
Castillo; Palencia y Salaaan^, Fu*»-
tes; Logroño, Zaldivar y "R. de Oaa, 
Murcia, Ferrer Herma nos; Zaragoza; 
Rived y Cbuliz; Barcelona, Alfredo 
Riera ó Hijos, Náp.v.ts, ifift; D. A. Do-
m'ngoez, de Puebia de D. Fadriqoe» 
(Toledo). 
******* Soto é» prmios redutw»! . 
! 
